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ABSTRAK 
 
Degradasi fungsi dan kualitas tanah akibat kegiatan penambangan 
menyebabkan degradasi pada komponen biologi, kimia, dan fisika tanah. Salah 
satu upaya yang dilakukan untuk dapat merestorasi lahan bekas tambang yaitu 
dengan revegetasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan revegetasi, perlu 
dilakukan evaluasi terutama dari komponen biologi tanahnya. Keanekaragaman 
bakteri tanah dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk evaluasi karena 
bakteri mampu merespon perubahan stress lingkungan yang disebabkan adanya 
aktivitas pertambangan. Terdapat hubungan yang erat antara bakteri tanah dengan 
vegetasi yang ada di atasnya. Tumbuhan menjadi mediator perubahan komunitas 
bakteri tanah yang berdampak terhadap fungsi ekosistem karena bakteri tanah 
menjadikan tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Oleh karena itu, 
perubahan kualitas dan kuantitas makanan yang disebabkan perubahan struktur 
komunitas dan keanekaragaman tumbuhan akan mengubah jumlah, aktivitas dan 
keanekaragaman mikroorganisme tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan keanekaragaman dan jumlah total bakteri tanah, analisis 
kimia tanah, serta tingkat keberhasilan revegetasi dalam merestorasi lahan bekas 
tambang tanah liat di tiga area yaitu area pratambang, area sedang tambang, dan 
area revegetasi. 
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